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E S T U D I Q S H I S T O R I C O - L U L I A N O S 
LLUCMAJOR, EN LA HISTORIA DEL LULISMO 
I N T R O D U C C I O N 
El t ema de mi disertacion p regonera -sin q u e ello dependa de irii- es 
sugest ivo, por razon de su novedad . Pero lo es mas , en vir tud de los proble-
mas o asuntos que plantea. 
N o creo que desdiga de un p regon festivo que se cons t i tuya en p roc l amo 
de interrogaciones , cuya respuesta , podr ia a l u m b r a r la historia del lu l ismo y, a 
la vez, escribir capitulos gloriosos de la historia de Llucmajor . 
Esto no significa que haya ven ido a crear p rob lemas ; s ino a exponer unos 
p rob lemas ; a expone r u n o s p rob lemas existentes, desde hace siglos, que 
pulsan con m a y o r fuerza, a medida que van floreciendo los estudios medieva-
les y, conc re t amen te , la investigacion cientifica en el c a m p o del lul ismo. 
He aqui los asuntos que t ra igo, en alas de mi humi lde pregon: 
1) Relaciones de R a m o n Llull con el m o n t e de Randa , conoc ido , en vues-
tra historia, por puig o pug. 
2) El P. Ca tany , "mestre del puig", ^era el P. Bar to lome Ca tany , mal lor-
quin , f ranciscano, lulista, del g r u p o de los espirituales re formadores , fundador 
del C o n v e n t de Jesus.. .? 
3) Ese P. Bar to lome Ca tany -conocido por el venerable Ca tany- ^era 
natural de Llucmajor?. 
4) ^Es el el ve rdadero t raductor de la Vita coetdnea, la cual , a d e m a s del 
texto lat ino del s. X IV , de origen parisiense, cuen ta con u n a version 
mal lo rqu ina? . 
5) Miguel T h o m a s de Taxaque t , en Trento , 'mo se adhir io a la empresa de 
Luis J u a n Vileta dirigida a evitar q u e las obras de R a m o n Llull quedasen in-
cluidas en el n u e v o Indice de libros prohibidos, que se p reparaba a raiz de un 
Concilio?. 
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R A N D A Y R A M O N L L U L L 
La verdadera historia del lu l ismo de R a m o n Llull comienza por la l lama-
da Vida coetanea ; y m e n c i o n o el texto latino, y n o el catalan, po rque es aquel . 
y no este, el original. (1). 
Son pocos los au tores del med ioevo que cuen ten con u n a biografia 
coetanea, que goce de tanta au tor idad historica c o m o dicha Vita coetanea de 
R a m o n Llull; y digo que hay pocas tan autor izadas , po rque , en reaiidad, es 
u n a aulobiograffa. Su texto, efect ivamente , fue dictado por el m i s m o (2) y 
escrito, fielmente, segtin nos aseguran ot ros d o c u m e n t o s y. concre tamente . 
datos de sus propias obras . (3). 
U n indicio valiosisimo de su atenticidad nos lo ofrece el hecho de que la 
Vita coetanea -donde el biografo m e n c i o n a montem quendam. qui nonlonge 
disiabal a domo sua- (4) no es u n a biografia comple ta , s ino que acaba con u n a 
referencia a la convocacion del Concil io de Vienne , con la descripcion de su 
1) JORDI RUBIO. La vida coeiania. La Revista dels Llibres. II. 1926. 90-9.- ID.. B 
"Breviculum" i les miniatures de la vida d'En Rainon Llull de la Bihlioieca de Karlsruhe. Butlletj de 
la Biblioteca de Catalunya, III, 1916. 73-89. 
Fr. A. R. Pasqual sostuvo ia prioridad del texto catalan de la Vida coetania (Vindiciae LuUianae. 
I. Palma de Mallorca, 1890, p. 347). 
Vease GARCIAS PALOU, iVn error hisidrico de inoiua en el lexio lalino de la "Vida coetdnea" 
del healo Ranum Llull?. Estudios Lulianos, X, 1966-261. 
2) "... Raymundus quorumdam suorum amicorum religiosorum devictus insiantia. narravit 
scribique permissit ista, quae sequuntur hic de conversione sua ad penitentiam et de aliquibus hire-
eius (Viia coeianea. ed. B.A.C.. vol 212. Madrid, 1948. p. 46). 
3) Las obras de Ramon Llull contienen datos biograficos o puntos de referencia de inestimable 
valor historico, como, p.e.. la Doctrina pueril (1282 ?), El Liber de Sancto Spiritu (1282-1283 ?). e! 
Libre de Blanquerna ( 1 283); el memorial Quomodo Terra Sancta recuperari potesi (1292); el Truc-
lalus de modo convenendi infideles (1 292). ambos presentados a Nicolas IV; la Petilio Raimundi ad 
Coelesiinum V, elevada a este Papa, en 1 294. juntamente con el Liber de quinque sapiemibus .- el 
memorial presentado. en 1295 a Bonifacio VIII; el Liher Apostrophe sire de Aniculis Fidei 
sacrosanciae et saluiiferae Legis chrislianae. presentado al mismo Papa, en 1296; el Litvr de fine 
(1305), el Liber dispulalionis Rairiiundi chrisliani el Hamar saraceni (1308) y el Uber de acauisitkme 
Terrae Sanctae (1309). presentados al Papa Clemente V; los opiisculos escritos alrededor de la oe-
lebracion del concilio de Vienne: Del Consili (1309), el Liber de natali pueruli panuti Chrissi lesu 
(1310); el Liher de enle simpliciier per se ei propter se (131 I). el Liber phantasiicus sive Disputalio 
Petri et Ravmundi (1311). la Peiitio Raymundi in concilio generati ad acquirendar: Terram StuKmm 
(1311), el Liher de enie reali ei rationis (1311). el Liber de enle simpikiter absaluto (1312).-. 
Todas estas obras encierran datos que permiten comprobar. con cxactiiud. Us narracione» de !a 
Vita .coetanea relacionadas con uno que otro aspecto de la empresa cientillco-mtsionologica de 
Ramon Llull. 
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Petilic Raimundi ad Concilium Viennense (5) y, t ambien , con u n a menc ion 
explicita del' Liber de Natali Parvuli Pueri lesu Chrisli, q u e R a m o n Llull 
^acabo la noche de Navidad de 1310 y fue p resen tado a Felipe IV el Her-
m o s o (6), sobr ino carnal de su gran a m i g o y protector , J a ime II de Mal lorca , y 
nieto del Rey J a i m e I el Conqu i s t ador . 
Esto p rueba q u e con to su propia vida en 1311 y has ta este m i s m o ano . 
La Viia coetanea, efect ivamente, acaba aqui . 
R a m o n Llull un i camen te refirio a un monje de los car tujos de Vauve r t que 
ascendit in tnontem quemdam, qui non longe distabat a domo sua. 
N o dice m a s el au to r de su biografia coetanea , p robab lemen te u n o de 
aquellos, a juzgar por lo que se lee en ella, referente a u n deposi to de libros 
d o n a d o por el p rop io R a m o n Lull a u n monas t e r io de Cartujos de Paris. (7). 
Aquel monje , en efecto, debia per tenecer al g r u p o de religiosos amigos que , 
segun se revela en la m i s m a Vita coetanea, r o g a r o n al Maes t ro mal lo rqu in q u e 
les contase su vida. (8) 
N o sabemos el n o m b r e del au to r li terario de la Vita coetanea. 
El Prof. Mar io Ruffini, eminen te filologo, en su discurso de ingreso en la 
Maioricensis Schola Lullistica, (9), despues de minuc ioso analisis del texto 
lat ino de la m i s m a , no se atrevio a af i rmar que se deba a su amigo , el 
canon igo a t rebatense T o m a s Le M y e s i e r , p o r q u e al analisis del lexico, de la 
sintaxis y del r i tmo prosaico de la repet ida Vita coetanea es preciso afiadir los 
de los escritos de Le Myesier , p rac t icamente ineditos (10). 
Pero el Prof. Ruffini, t rata del texto lat ino; (11) y el p rob l ema o a sun to 
q u e se plantea aqui con mo t ivo de la cuest ion sobre las relaciones de R a m o n 
Llull con R a n d a , es el de la t raduccion a la l engua ca ta lana (12). 
5) Que fue extraida probablemente en la, misma ciudad de Vienne del Liber cie enie simpliciter 
per se el propler se. compuesto en Paris, el ano 1311 (J. AVINYO. Les obres auteniiques de Ramon 
Llttll, Barcelona, 1935, pp. 258-259, n. 169. 
6) "Aquesta visio tengue Ramon a Paris. . . i volgue posar per escrit, i acaba de posar-la-hi a 
Paris mateix, la nit de Nadal de l'any de 1'Encarnacio mi! trescents deu. 1. acabat. l'oferi al magnific 
i gor ios Felio. rei de Franca, al qual eleva algunes molt humils peticions" (Cap. XXVIII, ed. 
RAMON LLULL, Obres essencials, II, Barcelona, 1960, 1234). 
7) JOSEP TARRE, Los cddices lutianos de la Biblioteca Nacional de Paris, Analecta Sacra 
Tarraconensia, XIV, 1941, p. 171. 
8) Vease el texto de la nota 2. 
9) El dia 21 de marzo de 1959. 
10) // riuno prosaico nella "Viia Beati Rayinundi Lulli". Estudios Lulianos, V. 1961, p. 60. 
11) Publicado, por vez primera, no integramente. por el jesuita mallorquin P. Jaime Custurer 
(Diseriaciones hisidricas. Mallorca. 1700, 485 ss.) y mas tarde. incluido por Salzinger en el tomo I 
de su edicion de las obras latinas de Ramon Llull (Moguntiae, 1721). 
La edicion critica de la Viia coelanea es obra del P. Baudouin de Gaifier, S.J.. y fue publicada. en 
1930, en Analecla bollandiana, XLVIII, 130-178. 
12) El texto catalan fue publicado. por vez primera, por Salvador Bove (Boletin de la Real 
Academia de Buenas Letras. de Barcelona, XV, 1915, 89-101). Fue reporducido en el Bolleii de la 
Sociedad Arqueoldgica lul.liana. XV, 1915, 349-357. En 1925, Mn. Joari Avinyo lo publico, de 
nuevo, en su Hisidria del lul.lisme (Barcelona, 1915, 1-30). 
Otra edicion es la de F. de Borja Moll (Palma 1933) quien la habia publicado en el lomo XV del 
Bolleli del Diccionari de la llengua caialana. En 1948, aparecia. olra vez. en el vol. 21 2 de la B. A.C. 
(Madrid). 47-77. Mas tarde, en 1957. el P.M. Batllori. S.J. la publica con Inlroduccid i comenlaris en 
el tomo I de las Obres essencials de Ramon Llull (Barcelona, 31-54). 
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Sea quien fuere su au tor -mejor d icho. su redactor- lo cierto es que dicho 
texto lat ino merece el n o m b r e de atttobiografia, po rque responde a lo que el 
propio R a m o n Llull na r ro a aquel g rupo de religiosos amigos , a quienes refirio 
que subio a un m o n t e que no se hallaba lejos de su casa, y que una fuerte 
tradicion identifica con Randa (13), este m o n t e con el q u e esta poblacion de 
Llucmajor s iempre se ha sent ido ligada. 
A la relacion lritima que . en el t ranscurso de la historia, han man ten ido 
Llucmajor y la montar ia de Randa , se debe q u e esta c iudad, presc indiendo de 
te rminos municipales y sucesos politicos, haya visto en aquella el pttig. Para 
Llucmajor , el puig, sin mas , es la montar ia de Randa . (14). 
Respecto de la nar rac ion relativa a la estancia de R a m o n Llull en ella, 
ocur re , en la Viia coetanea, con a lguna var iacion. lo m i s m o q u e su referencia a 
una visita suya al monas te r io cisterciense de Ntra . Sra. de La Real. 
Con mot ivo del conflicto c reado , a raiz de la blasfemia proferida por el 
m o r o que le enseriaba el a rabe , (15) Ramori Llull, segtin el biografo latino. 
ascendit ad abbatiam quandam, que prope erai, orans ibidem sttper hac re in-
sianiissime per tres dies. (16) Mas el t raductor , conocedor de topografia. no se 
limita a ofrecer una version literal, s ino que refiere que defet, and-sen a Nostra 
Dona de la Reial, per pregar nosiro senyor Deu que 1'inspirds que faria del dit 
moro. (17). 
El monje de Vauve r t no m e n c i o n o el monas te r io de La Real, po rque R a m o n 
Llull n o p ronunc ia r i a este n o m b r e . Sin e m b a r g o , aquellas lineas del texto 
lat ino no dejan lugar a duda a lguna , por el mot ivo de que se hace referencia a 
abbatiam qttandam; que prope eral ; y Mal lorca n o contaba con o t ra abadia que 
con la regalense, la cual ademas , prope erat de la Ciutat de Mallorques. 
A cont inuac ion , el cartujo, amigo de R a m o n Llull. nar ra que Raymtindtts 
ascehdil in tnonicm qttendain, qtti non longe dislabat a a domo sua, causa Dettin 
ibidem iranquillius contentplandi. (18) y cl t raduc tor -que era mal lorquin y se 
mues t r a ferviente lulista- ar iadiendo el n o m b r e toponimico de Randa , escribe 
que muntd-sen lo dii reverend Meslre alt una muntanya apellada Randu, la cual 
no era molt lluiiy de la stta casa, per co que aqui millor posques nosiro Senyor 
13) JUAN DAMETO. Historia general del Reyno Balearico. Ciudad de Mallorca. 1633. 24-25. 
Describiendo el monte de Randa. escribe: "Es este uno de los mas illustres y celebres montes no 
digo desta Isla solamente. pero aun de toda la Europa por los milagrosos sucesos que en el 
acaecieron al grande. el Illuminado Doctor...". 
VICENTE MUT, Hisloria del Reyno de Mallorca. Mallorca, 1650. 33. Escribe que Ramon Llull 
"el ano I 275 se hurto al comercio de la ciudad. retirose a la soledad. subio al monte que llamamos 
de Randa..., en cuya cumbre auia una hermita. que fue despues escuela de su doctrina..." 
14) En 1254. Garcia de Randa. propietario de las alquerias de Randa y Estahacar. era baiulo de 
Llucmajor (B. FONT OBRADOR. Historin de Llucmajor. Mallorca. 1972. p. 100 
En el Libre de Clavaria, del municipio de Llucmajor. en sendas paginas correspondientes a los 
arios 1450 y 1453. haciendose referencia a Randa. se menciona. simplemente. el "pug" y el "puig" 
(M. ROTGER Y CAPLLONCH. Historia del Samuario y Colegio de Nlra. Sra. de Cura en el monte 
de Randa, Lluchmayor. 1915. p. 9. notas 1 y 2). 
15) Viia coelanea. ed. cit.. pp. 50-52. nn. 11-12. 
16) Ibidem, p. 52. n. 13. 
17) Ed. Batllori. lig. cit.. p. 38. n. 13 
18) Ed. cit.. p. 52. n. 14. 
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pregar e servir (19). 
E s decir, que el t raductor mos t r aba la c u n a del lul ismo j u n t o a Lluc-
major . M a s hay que observar q u e la Vita coetdnea es del siglo X V , mient ras 
que la Vita Beati Raymundi Lulli es de comienzos del siglo XIV. 
La interpretacion del texto concern ien te al monas te r io cisterciense de 
Nt ra . Sra. de la Real es facil, por el mo t ivo a p u n t a d o : p o r q u e el biografo de 
Vauver t u so el t e rmino abbatia. y este n o permi te supone r que se refiriera al 
conven to de los Frailes Predicadores , c o m e n z a d o por Fr. Miguel de Fabra , en 
los solares donados por el Rey Conqu i s t ador ( 2 0 ) ; ni al conven to de los Frailes 
Menores , levantado j u n t o a la pue r t a de Bab-al-Kofol. (21). 
Estos , c ie r tamente , se hal laban cerca de su casa de la Ciutal.de Mallorques; 
p e r o n i n g u n o de los dos era abbatia. 
Las palabras referentes al m o n t e qui non longe distabat a domo sua, no 
gozan de la m i s m a claridad, por doble mot ivo: p o r q u e no cons ta , documenta l -
men te , de q u e casa de R a m o n Llull se t ra ta , ni t a m p o c o de que m o n t e . 
A la presencia del texto lat ino, y, supon iendo que doinus sua fuese la de 
d icha Ciutat de Mallorques, (22) la del predio o rafal Aljebici, (23) s i tuado en el 
t e rmino de la m i s m a , o la del predio Abdarena, (24) t amb ien s i tuado den t ro de 
los l inderos de aquel , al leerse q u e ascendil in monlein quendam, qui non longe 
dislabat a domo sua, cabr ia deducir q u e se t ra ta del m o n t e Beilver o de la 
montaf ia Na Burguesa, po rque ni aquel ni esta se hal laban a distancia de su 
casa, fuera la que fuese de las tres menc ionadas . 
P e r o n i n g u n a de esas dos hipotesis goza de tradicion luliana a lguna . En 
camb io u n a tradicion m u y digna de ser a tendida y m u y an t igua vincula la 
m o n t a n a de Randa , que esta cerca de LLucmajor , a la i luminacion de R a m o n 
Llull. (25) 
Por este mot ivo , prec isamente , cabe p regun ta r cual era y donde se halla-
ba dicha casa de la cual el m o n t e de R a n d a non longe distabat. 
19) Ed. Batllori. lig. cit.. p. 38, n. 14. 
20) JOSE M." QUADRADO, Historia de la conquisla de Mallorca, Palma 1850, p. 285, nota 129. 
21) VICENTE MUT, Hisloria del Reino de Mallorca, II, Mallorca, 1650. p. 522. 
22) PERE A. SANXO. Noticies sobre 1'oraton de la casa que habita Ramdn Lull, Revista 
Luliana, II, 1900, pp. 344-350; III, 1904, pp. 20-26. 
23) JUAN DAMETO, Historia general del Reino de Mallorca, Ciudad de Mallorca, 1633, pp. 247 
y 249 
24) LORENZO PEREZ-JUAN MIRALLES, Nuevos documentos sobre la familia de Ramon Llull. 
Estudios Lulianos, XV. 1971. 94. 
25) M. BATLLORI, Comentaris citados, p. 38, nota 46 
El testimonio mas antiguo que se conoce. es el de una carta del canonigo catalan Gabriel Descla-
pes, escrita a raiz de la muerte del famoso lulista, tambieri, catalan, Pedro Juan Llobet (1450) en la 
que, aludiendo al monte de Randa, habla de "lo derruit lloch en lo qual consta lo reverent mestre 
Ramon Lull ha rebuda la infusio de la gracia (GABRIEL LLABRES, Pedro Juan Llobel y su sepul-
cro. B.S.A.L., V, 1893-1894, p. 360). 
El P. Jaime Custurer habla "del monte de Randa en que, por tradicion, se sabe (Ramon Llull) 
hizo aspera penitencia... (Disertaciones histdricas, d. 1, cap. I, Mallorca, 1700, p. 23). 
"Por lo que toca al monte de Randa, es constante la tradicion de que alli instituyo Escuela el B. 
Raymundo Lulio, y lo declara la donacion que, a favor de dicha escuela y la de la Ciudad de Palma 
y la de Miramar, hizo la noble Dona Beatriz de Pinos en Barcelona, 23 de sept. de 1478" (A. R. 
PASQUAL. Descubrimienio de la aguja ndutica, Madrid. 1789, p. 161 
l 
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En realidad, en u n a Isla, c o m o la de Mal lorca , (26) apenas se puede decir 
que haya distancias. Efec t ivamente , no las hay considerables . Sin e m b a r g o , 
ningi in m o r a d o r de Mal lorca -de ayer o de hoy- dira q u e u n a casa de la Ciutat 
de Mallorques no esta lejos de Randa . 
T a m p o c o R a m o n Llull p u d o haber dec larado a los cartujos de Vauve r t 
que aquel m o n t e non longe distabat a doino sua. Por cuyo mot ivo , tuvo que 
haberse referido a o t ra casa suya que estuviese m a s cerca de Randa . ^Cual era 
esta casa?. 
Se ha hecho referencia a la casa de la Ciutal de Mallorques y a las de los 
predios Aljebici y Abdarena, y no a otras , po rque , a pesar de la distancia que 
las separaba de Randa , e ran , en t re las conocidas , las m a s p rox imas a quel 
monte'; y p o r q u e el p r imero -de dos yugadas de extension- (27) en el repar-
t imiento de Mal lorca toco a R a m o n Llull, s eguramen te , el padre del au to r del 
Libre de contemplacid en Deu (28), y el s egundo -Abdarena- cuya identificacion 
no puede establecerse con segur idad (29), fue vendido a Gui l l e rmo de Sant 
Just . (30). 
M a s probabil idad q u e la que t ienen la casa de la Ciuial de Mallorques, la 
de Aljebici y la de Abdarena de ser aquel la de la que cierto m o n t e non longe 
disiabai, t iene Punxuat, la cual se encon t r aba den t ro del t e r m i n o de M o n -
tuir i , hoy de Algaida. (31) Sin e m b a r g o , por razon de su distancia de Randa , 
t a m p o c o parece . se r que se refiera a ella la Vita coelanea. N o es exacto , en 
efecto que aquel la m o n t a h a non longe distabai de la casa de aquel predio. 
De todos m o d o s , a u n q u e Punxuat, en los comienzos del s. XIV per tene-
ciera a la familia Llull, -sin que le hub ie ra cor respond ido en v i r tud del repart i-
mien to sino por haber sido adqui r ido , por ella, pos te r iormente- no por esto 
puede suponerse que lo poseiera en t re 1265 y 1270, ni que R a m o n Llull ejer-
ciera sobre ella tal domin io , q u e pudiese hablar de domo sua. 
26) Tiene una extension de 3.625,77 Km2 (B. BARCELO PONS, Aspeclos geogrdficos de 
Mallorca, en Hisloria de Mallorca (coordinada por J. Mascaro Pasanus), 7, Palma de Mallorca, 
1973, 109). 
27) O sea, de 32 cuarteradas. 
28) PEREZ-MIRALLES, art. cit., 94.-J. DAMETO (ob. cit., lib. II. p. 274 escribe que "Rahal 
Aliebiti dos jovadas es de Ramon Lull.) 
29) Se cree si seria el actual So'n Llull.que esta cerca de So'n Rapinya. 
30) GABRIEL LLABRES. Sobre el predio Abdarena, propiedad de Ramon Lull, (1271), B.S.A.L., 
XXI, 1927, 353-355. 
El documento al que se refiere el trabajo del Prof. Llabres va firmado por Ramon Llull y por su 
esposa Blanca Picany. 
31) VICENTE MUT, Hisioria General del Reino de Mallorca, II, Mallorca, 1650, p. 29. - JUAN 
BINIMELIS. Nueva Hisioria de la isla de Mallorca y de olras islas a ella advacentes, V, Palma. 
1927, p. 5 
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Al parecer , R a m o n Llull t u v o q u e poseer o t ro rafal o predio, que se hallase 
m a s cerca de R a n d a (32) : u n predio del cual , con toda verdad , pueda decirse 
que esa mon ta i i a /10« longe distabat a domo sua. 
Opino , v e h e m e n t e m e n t e , que hay que s i tuarlo al pie o casi al pie de la 
m o n t a n a ; y, por ese mot ivo , b r indo a vues t ro historiador, el Dr. Font Obrador 
-y al Dr . Perez Mar t inez insigne his tor iador del lul ismo, a quien veo entre este 
n u m e r o s o s y selecto audi tor io- la tarea de intentar identificar, documenta l -
m e n t e , el predio o rafal q u e per tenecio a R a m o n Llull con u n o de los a h o r a 
conocidos q u e rodean vues t ro puig. 
^ N o podr ia ser el actual pred io Sa Mata Escrita, desde c u y o casal, a t ra-
vesando Aubenya, n o se t a rda m a s de med ia h o r a p a r a subir a pie a la c ima de 
la m o n t a n a que c o r o n a el San tuar io de Nt ra . Sra. de C u r a ? . Exis te , en efecto 
la t radicion oral -que no presento s ino c o m o leve indicio- de q u e R a m o n Llull 
escribia en u n lugar de t e rminado de ese predio , que se senala con exacti tud. 
E n u n acta del no ta r io Genis Mianes , de 22 de m a r z o de 1437, c u y o 
texto inedito poseo, gracias al e rudi to invest igador don Ja ime Cirera P r im, se 
senalan los l imites de la alqueria de Barcaix, la cual affrontalur ex una parte 
cum populatoribus Podii de Randa et ex alia parte cum alquaria venerabilis Raf-
faelis de Caulellis et ex alia parte cum alquaria quefuit Raymundi Lulli quon-
dam el ex alia parte cum possessionibus Den Picornell el aliorum (Arch ivo 
Historico de Mallorca, Prot . M (130), fol. 52). 
Segtin este d o c u m e n t o notar ia l , la a lquer ia de R a m o n Llull podia ser 
col indante del Puig de Randa . N o se expresa , en efecto, que Barcaix lo fuera 
de todo el c o n t o r n o del m i s m o . 
Pero n o se deduce que , en n i n g u n a extension, tuviesen limites c o m u n e s , 
pues to que la m i s m a alqueria de Barcaix podia in terponerse en t re la de R a m o n 
Llull y el Puig. 
El da to lul iano del no tar io Genis Mianes cs de gran impor tancia . Sin e m -
ba rgo , n o resuelve el p r o b l e m a capital. 
N o es posible deducir que fuese R a m o n Llull, el Doctor I luminado , 
Efec t ivamente , el R a m o n Llull del acta notarial puede ser su padre . quien p u d o 
haber adqui r ido la a lqueria por c o m p r a ; o u n p r i m o del m i s m o maes t ro . 
32) Me baso en que en la Vita coetanea se coetanea se habla de domo stia y en que ni la casa de la 
Ciutat de Mallorques ni tampoco la de Punxuat responden a lo expresado por el biografo coetaneo. 
El notario Gabriel Lull, en 1606, declara que el Rey Jaime 1 dio a Ramon Lull "unes heretats. 
que foren en lo terme de Algayda, 00 es la montanya de Randa y Punxuat fins a' las costas de 
Algayda. com appar en lo Uibre del compartiment de la terra..." (J. GARAU, Abre genealoglch de la 
descendencia de Ramon Luli fins Vany 1606. B.S.A.L., III, 1889-1890, 262-264). 
De eso parece deducirse que Gabriel Llull conocio un "Libre de compartiment de la terra" 
distinto del conocido, en el que aparece esa adjudicacion a Ramon Lull de la que habla el repetido 
Gabriel Lull. 
VEASE JAIME BUSQUETS, El cddice latino-ardbigo del Repartimienlo de Mallorca (texto 
latino), B.S.L., XXX, 1947-1952. 
Fr. Juan Estela, lego de la T.O.R., que vivio, durante muchos anos, en el Santuario dc Ntra. de 
Cura, me manifesto que, en Randa, y por aquellos contornos, persiste la tradicidn, segiin la cual el 
predio Sa Mala Grossa -del que formo parte el actual Sa Mata Escrita- pertenecib al beato Ramon 
Uull, a quien, durante su estancia en Randa, desde su casa se le subia la comida a traves de 
Aubenya. 
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Por otroa par te , en el d o c u m e n t o . no se senala c u a n d o pertenecio a 
R a m o n Llull; y, por consiguiente , pudo haber sido propiedad del Senescal de 
la Cor te de Ja ime I. an te r io rmente a los anos 1262 - 1270, y n o en esas fechas. 
En u l t imo caso, no se hace referencia a la casa de la repetida alqueria . 
c u a n d o en la Vita coetanea se nar ra que R a m o n Llull ascendii in monletn quen-
dain, ijiti tuin tonge disiabat e domo sua. 
Es m u y posible que la m i s m a alqueria sea la aludida por el biografo 
coetaneo; porque lo es, igua lmente , que perteneciera a R a m o n Llull ent re los 
anos 1262-1270. Pero no consta con certeza. 
Lo que creo del todo improbable es que R a m o n Llull. despues de su con-
version (1261-1265) . con todo que que ella supuso , adquir iera , por c o m p r a . 
alqueria a lguna . 
O sea que . si no la poseia en aquellos a n o s . el R a m o n Llull, menc ionado 
en el acta notarial es otro . 
Al hablar de Randa , c o m o cuna del lul ismo, he quer ido expresar que . en 
su a l tu ra . R a m o n Llull concibio el proposi to de escribir un libro con t ra los 
er rores de los infieles, que , al parecer, hay que identificar con el Ars major que . 
mas tarde . designo con el titulo de An general. Y. despues de haber acud ido a 
la abadia de Nt ra . Sra. de la Real . volvio a subir al m i s m o m o n t e . en el q u e se 
cons t ruyo un ermi tor io . donde m o r o por espacio de cua t ro meses . r o g a n d o al 
Senor que bendijese la labor de la composic ion de d icho libro. (33) 
Es , segtin creo haber d e m o s t r a d o (34). la p r imera obra q u e escribio 
R a m o n Lull: l'Art abreujada datrobar veriiat. y no el Libre delgeittil e los tres 
savis, que . segtin creo. es la segunda . y el Libre de contemplacid en Deit. q u e es 
la tercera. 
Llucmajor se hallaba pues . a dos pasos de la a l tura del mon te de Randa -
su pttig- el p u n t o geografico de donde m a n a b a u n a corr iente ideologica y 
espiri tual . encauzada . dent ro del Cr i s t ian ismo. y conocida , hoy . por lul ismo. 
Alli comenzo el lulismo de R a m o n Llull. y de alli a r r anca la historia de 
una epoca y de una r a m a del lul ismo de los comentar i s tas del pensamien to 
lul iano. 
En Mal lorca , las escuelas lulianas se establecieron. desde un principio. en 
M i r a m a r y en R a n d a . e n recordanca de la actuacid del propi Ratnon Llulli35)\ 
es en Randa . donde quizas la sintesis tradicional mas representat iva del 
33) "...Raymundus ascendit in momem quendam. qui non longe distabai a domo sua. causa 
ibidem tranquillius contemplandi; in quo. cum jam stetisset non plene per octo dies. accid» 
quadam die. dum ipse staret ibi celos attente respiciens. quod subito Dominus illustravit mentem 
suam dans eidcm formam et modum laciendi librum. de quo supra dicitur. contra errores in-
fidelium. De quo Raymundus inmense gracias reddens Altissimo. descencit ibidem ordinare et 
faccre librum illum. vocans ipsum, vocans ipsum primo Artem maiorem. sed postea Anem 
generalemi sub qua Arte ppstea plures fecii libros..." (Vita coeianea, ed. cit.. p . 52. n. 141. 
T. y J CARRERAS ARTAU, HisJoria de la Filosofia Espanola. I. Filosofia Crisliana Je kts sig.'%\s 
al XV, Madrid. 1935. p. 391 ss.- T. CARRERAS ARTAU. LObra i el pensameiu de Ramon Llull. 
en RAMON LLULL, Obres essencials. I. ed, cit„ 62-64. 
34) GARCIAS PALOU, La primera obra que escribio Ranum Uult. Estudios Lulianos. XIII. 
1969. 67-82. 
35) J. CARRERAS ARTALl. El lul.lisme. en Obres esseitciats. I, ed. cit.. p, 7. 
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lu l ismo institucional venga d a d a d e f o r m a m a s caracterist ica(36), po rque en el, 
de forma eminen te , se h e r m a n a r o n la con templac ion y la ciencia filosofica, en 
Mar io de Passa. en Pere Joan Llobet, -que no es fr. Juan Llobet ( + 1477),en su 
discipulo Gabriel Desclapes y. sobre todo , en el metafisico Pedro Dagui . 
Pero , por varias razones -una de las cuales es su vinculacion a esta c iudad 
de Llucmajor- y o t ra su posible o probable relacion con la t raduccion al 
mal lorquin de la Vita Bcati Rayinundi Lulli- es, a h o r a y en este salon de 
sesiones de este A y u n t a m i e n t o , d igno de especial a tencion Fr. Bar to lome 
Ca tany . el m a s lulista de los moral is tas mal lo rqu ines del siglo XV(37) . 
36)' C. GENOVARD ROSSELLO. la institucionalizacion del lulismo en Mallorca. Estudios 
Lulianos. XVII. 1973. 
37) Ibidem. 
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II 
E L " M E S T R A C A T A N Y " y FR. B A R T O L O M E C A T A N Y 
Despues cfel de R a m o n Llull, el p r imer n o m b r e q u e se lee, en la historia 
de Mal lorca en sus relaciones con aquel o con el lul ismo, c o m o doctr ina . es el 
de mestra Catany ; y se lee inmedia tamen te antes del de mestre lobet lulislra; 
sin q u e de aquel -por el mot ivo de que el apellido no va precedido del n o m b r e -
se sepa mas que era mestra y de que residia en el pug. Pero se t ienen mas 
noticias de Fr. Bar to lome Ca tany , mal lo rqu in , franciscano de la r igurosa ob-
servancia , lulista... ( + 1462). 
Por ese mot ivo , cabe plantear el a sun to relativo a la identidad de los dos 
personajes. El mesira Catany del pug ^es el m i s m o frare Bariltomeu Caiany, 
fundador del convent de Santa Maria dels Angels de Jesiis de Mallorcad) y 
Hospitalis Generalis FttndatorKi). 
La historia t a m p o c o ha podido, todavia, c o m p r o b a r , con exacti tud. las ac-
tividades cientificas de los primeros-discipulos de R a m o n Llull y es preciso que 
se d e r r a m e m a s luz sobre mtiltiples episodios del lul ismo medieval . a u n q u e -
esto, si- conste, con toda certeza, que existiesen dos nticleos activos de lulismo: 
el de Paris y el de Valencia(4) . que no hay po r que describir aqui . 
El p r imero -el m a s impor tan te - es tuvo. al parecer . in tegrado por fran-
ciscanos, cartujos y clerigos seculares, cuyos n o m b r e s no han llegado hasta 
nosot ros , a excepcion de unos pocos de estos l i l t imos. s iendo los m a s famosos 
Pedro de Limoges -decano de los maes t ros parisienses en medicina- en cuya 
biblioteca de 120 vol i imenes . en 1306, legada a la Sorbona . figuraban cinco 
con u n a serie de obras lulianas ; y T o m a s Le Myesier - canonigo de Ar ra s y 
medico- quien m a n t u v o relaciones directas con R a m o n Llull, e hizo la 
m e m o r a b l e compilacion de obras suyas , conocida con el n o m b r e de Elec-
toriumXS). 
1) MATEO ROTGER Y CAPLLOCH. ob. cit.. p. q. 
2) Inscripcibn de un retrato que los religiosos de su Orden mandaron pintar sobre labla. pocos 
anos despues de su muerte y que los terciarios dominicos tuvieron expuesto en su sala enfermeria 
del Hospital General (ANTONIO FURIO. Vida del bendiin Padre Frav Bartolome Catanv... Palma. 
1851. 
3) Inscripcion que se lee en el retrato del "V.P.F. Bartholomaeus Catany" que se conserva en el 
actual Hospital Provincial, de Palma de Mallorca. 
4) T. Y J. CARRERAS ARTAU, Ob. cit.. pp. 17 y 19 ss. 
5) Ibidem. 22-23. 
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Al frente del g rupo valenciano de lulistas, f iguraba, en la segunda mitad 
del s. X IV , el franciscano Pedro Rossell, quien fundo u n a escuela en Alcoi(6). 
Segiin el modelo de esa escuela, se fundaron ot ras en Ca ta luna y 
Mallorca, si bien no consta que . en el m i s m o siglo XIV, se hubiese establecido 
ya escuela luliana a lguna en el m o n t e de Randa . Pero, c ie r tamente , las habia 
en el siglo XV. 
El p r imer n o m b r e -el mas ant iguo- que se conoce, re lac ionado con dicha 
escuela. es genu inamen te l lucmayorense : Caiany ; y se lee en un d o c u m e n t o 
m u y vues t ro : en el Libre cle Clavaria del munic ip io de Llucmajor. 
Mas . a pesar de que de el no se sepa mas que se l lamase Caiany y que era 
meslra del pug, es m u y impor tan te advert ir q u e no se t ienen noticias de que 
haya existido o t ro lulista Calany, s ino Fr. Bar to lome Ca tany , a quien el P. 
J a ime Cus ture r e n u m e r a en el catalogo de lulistas celebres(7). 
N o es. por consecuencia , a sun to de poca m o n t a el relativo a la identidad 
de inesiru Catany y Fr. Barlhotneu Catany. 
De este se sabe que era lulista y que estuvo en Randa(8). Pero no consta , 
documen ta lmen te , que haya que identificar a los dos personajes en u n a sola 
persona. N o puede demost rarse , en efecto, que Fr. Ba r thomeu Ca tany 
ensehase en Randa(9). 
Lo indudable es que el munic ip io de Llucmajor, en 1450, protegio a 
inestra Catany que moraba en el pug .- An Jac Obrador tres sous e III diners per 
dttes lliures de carn al pug per mesiraCatuny (W).Pero n o , por esto, queda 
resuelto el p rob lema relativo a aquella identificacion. 
U n a de las grandes empresas de Fr. Ba r thomeu Ca tany fue la de la 
reforma de la Orden franciscana, cuyo m a s alto representante fue San Bernar-
dino de Siena (1380-1444). 
Aquel mov imien to llego a Mallorca con el venerable Fr. Ba r thomeu 
Ca tany . fundador . en 1441, del Conven t de Jestis ex t r amurosO I); y no parece 
que puedan conciliarse facilmente las tareas. que imponiale la solucion de los 
problemas dificiles creados por las desavenencias existentes ent re claustrales y 
observantes . con un magisterio luliano en Randa . 
El. en calidad de Minis t ro Provincial de la Custodia de Baleares y par-
tidario decidido de la estricta observancia . se encon t raba en medio de m a n t e -
nedores de criterios m u y dispares. lo cual dificilmente le permit ir ia ir a gozar 
de la quielud del pttig. Y. si los frailes observantes se dispersaron y m o r a b a n , 
divididos, en cuevas y eremitor ios de Soller y Randa , el tenia que visitarlos y 
alentarlos, y, por consiguiente , solo t rans i tor iamente , vivio con varios de sus 
discipulos en la gru ta de oracion y penitencia del Bto. R a m o n LlulK 12). 
6) J. CARRERAS ARTAU. I.l lul.lisme, ed. cit„ p. 70. 
7) JAIME CUSTURER. S.J.. ob. cit.. p. 470 ss. 
8) ANTONIO FURIO. Vidu del beitdito Padre Fray Bartoliime Calany..,, Palma. 1851, p. 59. 
9) Ni que explicara en ninguna otra parte lecciones de lulismo. Tampoco se sabe que el mestra 
Calany fuese natural de Llucmajor. 
10) Lihre de Clavaria (1450) Cfr. ROTGER Y CAPLLONCH. ob. cit„ p. 9, nota I 
11) M. BATLLORI. Vidti coettinia (Introduccio y comentaris). ed. cit., pp. 32-33. - Cfr. M. 
MORAGUES-J.M. BOVER. Histuria fseneral del reina dc Mallorca, III. Palma, 1841, p. 668. 
12) ANTONIO FURIO, ob. cit.. p. 59. 
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Por o t ra parte, Fr. Ba r thomeu Catany fue el predicador de Mallorca -y 
au to r de obras que todavia se hallan ineditas - compues tas con ocasion de las 
luchas sociales que , en el siglo X V , dividieron v io lentamente a la Isla en los 
dos bandos de forenses y ciudadanos; y, por ese mot ivo -para lograr una con-
vivencia social y politica- lejos de poder vivir en la soledad de Randa , tuvo que 
residir en la Ciudad de Mal lorca y recorrer los pueblos de la Isla. 
N o creo probable que futuras indagaciones puedan resolver, en sentido 
af i rmat ivo, el a sun to de la identidad de meslra Calany y Fr. Barthomeu Catany. 
Otra cosa es, sin e m b a r g o el de la identidad de este u l t imo y del t raductor al 
mal lo rqu in del texto lat ino de la Viia coelanea. 
Mas la sentencia desfavorable dictada por la critica historica sobre aquel 
pleito, no desvir tuar ia , bajo ningtin respecto, el papel que Llucmajor desem-
peno den t ro del lul ismo del siglo XV. 
Tres anos despues de haber a y u d a d o a mesira Caiany, prestaba ayuda al 
famoso lulista catalan y presbitero Pedro Juan Llobet, quien, en 1449, habia 
ob ten ido del Rey Alfonso V de A r a g o n autorizacion para ensenar el Ar te y 
Doct r ina de R a m o n Llull den t ro de sus dominiosi 14). He aqui los siguientes 
asientos : vuyt sous per un corte de vi que los jurats han dai al mestre de pui( \ 5). 
vuyl sous ires drs. IIIl deguts per raho de sis quartes de vi ios quals los jurats me 
compraren qui foren donais a mestra lobet lulisira com feu lo sermo lo diumenja 
de la carital...(\6). Jo Gabriel Salva Nolari fas leslimoni con lo Senyer en Pera 
Armengol clavari dessus dit ha pagats an Fransech Aulet tres sous per una dot-
zena y mitja de pans. Ilem anen Joan Salva carnicer sinch sous y dos diners per 
carn e an Fransesch Tomas vint e tres diiters per vi lo qual pa carn e vi es stal 
dal per lo jurals al ravarent meslra Johan Lobet lulista qttes meslre del 
puig..{\l). Nos Nicolau Tauler e Tomas Pelegri notari dos dels Jurats de Llttc-
major olorgam a vos en Pera Armengol clavari desus di! quens aveis dals XXi 
sous VI diners per lo quals nostres en nom dels Jurals de la dila Parroqttia havem 
fet un present o donaiiu al reverent meslre Johan del puig quins ha preycat a 
Nadal e altres festes etc...(18). 
E n los libros de clavaria de Llucmajor , desde el a n o 1453 al aiio 1459, son 
frecuentes las datas relativas al presbitero Lobet. maes t ro del M o n t e de 
R a n d a (19). O sea, que nos ha l lamos ante Llucmajor . protector del lul ismo 
mal lorquin pr imit ivo. 
El puig, sin mas , era, para Llucmajor . el de Randa ; y el mesire del Puig 
era el que regia la p r imera escuela de lul ismo de la que se tienen noticias 
13) C. GENOVARD ROSSELLO. Insiiiuciones pedagtigicas Litlianas (Siglos XIII-XVII) m 
Mallorca, tomo I, Cap. II. segunda parte. 6, E) pp. 115-128 (Obra inedita. Tesis doctoral. admilida 
con la calificacion de Sobresalienle cum laude en la Facultad de Filosofia y l.etras (Seccion de 
Pedagogia) de la Universidad de Barcelona). 
14) Constituciones, Esiaiuios y Privilegios de la Universidad l.uliana del Reyno de Mallorca, Palma. 
1698, p. 8. - Cfr. GASPAR MUNAR Y OLIVER, Los Sanluarios Mariantis de Mallorca (Saniuario 
y Colegio de Ntra. Sra. de Cura (Algaida). Mallorca. 1968. p. 100 
15) Corresponde al 16 de marzo de 1453 (ROTGER Y CAPLLONCH. ob cit.. p 9. nota 2). 
16) Ibidem, p. 10. nota 2 de la pag. 9. 
17) Corresponde al afio 1457 (Ibidem). 
18) Corresponde al 30 de diciembre de 1457 (Ibidem. p I I . nota 1). 
19) Ibidem, p. 10, nota 2 de la pag. 9. 
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documenta les despues de la muer t e del Bto. R a m o n Llull, quien, en Miramar, 
a d e m a s de lengua arabiga, debio enseriar apologetica y ascetica misioneras , 
du ran t e los arios 1276-1279.(20). 
Es d igno de especial a tencion - como prueba de su funcion- el hecho de . 
que lo m i s m o sea l lamado mesire y mesire d.el puig el famoso lulista Pedro 
Juan Llobet que Catany . Pero -lo repito- hoy por hoy, n o es posible identifi-
carlo con Fr. Ba r thomeu Ca tany , ni puede demost ra rse , documen ta lmen te , 
a u n q u e , por razon del apellido, sea probable que asi fuese, q u e hubiese nacido 
en esta poblacion de Llucmajor. Por otra par te , t ampoco es conocido su n o m -
bre. 
U n indicio de su anter ior magis ter io Luliano, ejercido en el puig, podr ian 
ser sus eventuales pe rmanenc ias en Randa , pa ra la direccion espiritual de sus 
frailes. 
En la gru ta de oracion y penitencia de R a m o n Llull "vivieron t ambien 
nues t ro bendi to P. Catariy. a u n q u e t rans i tor iamente , y varios de sus discipu-
los"(21). Mas , igualmente , acudia , a Sa Muleta de S611er(22). Visitaba, a lentaba 
y consolaba a sus frailes dispersos por sus cuevas en eremitor ios , donde tenian 
sus conferencias en t re si y platicas espirituales, v e n e r a n d o todos al P. Bar-
to lome Ca tany . cuyo voto era decisivo para sus resoluciones(23). 
20) Este punto se trata ampliamente en mi obra El "Miramar" de Ramon Llull que esti en via de 
publicacion. 
21) ANTONIO FURIO. ob. cit.. 59. 
22) JOSE RULLAN, Hisioria de Sdller, en SIIS relaciones con la gelteral de Mallorca, 1876. p. 
595.- COSME BAUZA ADROVER. Hisioriu de Felanilx. III. 33-52. 
Esio no ohsianie. se sehula que, al comenzar, en 1444, la reforma de los franciscanos claustrales, la 
empresu enconird seria resisletuia en el Ven. Fr. Bartolome Catany y en Fr. Juan Llohel. Se oponian, 
en efeclo. a aceptar la observuncia. 
Se ahade que a tantn tlegd la oposicidn, que los dos abandonaron el convento y el primero relirdse a 
una ermita de Muleta. de Soller. donde vivio algun tiempo, hasta que, arrepentido, presentose. un 
dia. con su companero al Guardian de los nuevos observantes. a quien se sometio humildemente, 
llegando a convertirse en un verdadero apostol de la reforma y ser el fundador de los convenros de 
Jesiis extramuros. de Soller y de Mahon (JUAN VICH Y SAI.OM. Miscelunea Trldentina 
Mayoricense. en Mailorca en Trenio, Palma de Mallorca. 1946. 170-171). 
La referencia se basa en el Memoriale Provinciae Majoricurum fratrum Minorum Regularis ob-' 
servuntiae S.P.N. Francisci... Per fr. Andraeam Noguera...Anno Domini 1697. fols. 40 ss.). 
231 ANTONIO FURIO. ob. cit.. 57-58. 
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III 
FR. B A R T O L O M E C A T A N Y , ^,FUE N A T U R A L D E L L U C M A J O R ? 
Independ ien temente del a sun to relativo a la identidad de mestra Catany y 
de Fr. Bartomeu Catany, el n o m b r e de este n o puede omit i rse en el capitulo de 
la historia de Llucmajor que versa sobre sus relaciones con el lul ismo, p o r q u e 
sabemos que fue lulista (1) y sobre la cont rovers ia acerca de si fue natural 
de Felani tx o de Llucmajor parece que ha de recaer sentencia a favor de su 
origen l lucmayorense . 
Es innegable el espiritu lul iano del P. Bar to lome Ca tany . Palpita. en 
efecto, en la empresa de un con templa t ivo que , en m o m e n t o s dificiles, se lanza 
a moral izar a Mal lorca y a un i r a sus m o r a d o r e s , enfrentados en luchas 
fratricidas y divididos en "forenses y c i u d a d a n o s " (2). Pero , si n o es la t raduc-
cion de la Vita beati Raymundi Lulli -a pesar de ser con tado entre los "lulistas 
celebres-(3) n o dejo, que se sepa. escrito a l g u n o sobre R a m o n Llull. 
Se duda de cual fue la c u n a de su nac imien to . Su mas caracter izado 
biografo escribe en efecto, que fue "na tura l de Felanitx 6 de L l u c h m a y o r " (4); 
c o m o , antes que el, habia d u d a d o el cronista Vicente M u t (5); y, t ambien , 
d u d o don Jose Mar i a Q u a d r a d o (6). 
NOTAS 
1) JAIME CUSTURER, S.J., Disertaciones histdricas del cullo imnemorial del B. Raymundo 
Lullio, Mallorca, 1700, 659. 
2) GENOVARD ROSSELLO. ob. cit., vol. I, cap. II. - Cfr. JOSE M." QUADRADO. Farensay 
ciudadanos, Historia de las disensiones civiles en Mallorca en el siglo XV. Palma de Mallorea. 1939 
3) Lug. cit. en la nota n. I. 
4) ANTONIO FURIO. Vida del bendito Padre Fray Banolome Catany. Palraa. 1851. 83. 
5) Historia del Reyno de Mallorca. tom. II; lib. XI, cap. V. Mallorca. 1650, p. 523: "Concluye 
con el Venerable Fray Bartolome Catariy. Fue hijo deste Convento. natural de la Villa de Felarutx. 
aunque olros dicen de Llucmayor". 
6) JOSE MARIA QUADRADO. ob. cit.. 96: "Forense el mismo (Padre Caiany) como natural de 
Felanitx o Lluchmayor" 
1C2 FR. BARTOLOME CATANY 
Sin e m b a r g o , el P. Fr. Juan Serra y Ventayol declara, ab ie r t amente , que 
el M.R .P . Fr. Andre s N o g u e r a lo tenia por na tura l de L l u c h m a y o r (7); y es por 
este mot ivo que juzgo que el pleito e n t a b l a d o , h a de fallarse a favor de esta 
ciudad. El P. N o g u e r a , efect ivamente, vivio y m u r i o en el m i s m o conven to del 
P. Bar to lome Ca tany ; por cuya razon, su referencia representa la tradicion 
existente en aquel sobre la villa natal del fundador del C o n v e n t o de Jesus ex-
t r a m u r o s . 
7) "El M.R.P. Fr. Andreu Noguera, en la seva Chronica manuscrjta de la Provincia de Mallorca 
(p. 7, 9, pag. 71) diu que dit B. Catany fonch natural de la vila de Llucmajor" (Memoriale sive 
Chronicon huius S.P.N. Sancti Francisci obser\'antissimae Maioricarum Provinciae a .R.P.F. Andrea 
Noguera, Lectore Jubilato elaboratum ; mullisque aliis addilamenlis a R. P. Joanne Serre el Ventayol, 
Ex-Diffinilore noviter loclupeialum; et confeclum, Scriptumque novissime a P.F. Josepho Arbona, 
ejusdem Provinciae Filio, Anno 1720, fol. 282 (Archivo del Colegio de Ntra. Sra. de Montesion, 
Palma de Mallorca). 
Esto no obstante, el P. Fr. Juan Amadeo Bauza, de Petra, Religioso Menor observante..., el 
ano 1781 escribio la Vida Maravillosa del Bendito y Venerable Siervo de Dios el R.P. Banholome Ca-
lany..., y senalo que el "Ven. Fr. Bartholome Catany fue hijo de Falanix, aunque otros dicen de 
Uucmayor. Pleito y honrosa ambicion que suele ocasionar la virtud" (Ms. de la Biblioteca "Barto-
lome March Servera", fol. 6, r.). 
Con todp, hay que advertir que el escrito del P. Andres Noguera pertenece al ano 1658; o sea 
que le aventaja en mas de un siglo de antigiiedad. 
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IV 
FR. B A R T O L O M E C A T A N Y Y LA T R A D U C C I O N 
M A L L O R Q U I N A D E LA " V I T A BEATI R A Y M U N D I L U L L I " 
M e decido a formular un p rob lema que a p r imera vista, p robablemente , 
l lame la atencion ; pero que hallara su justificacion en su m i s m o desarrollo. 
La t raduccion a la lengua cata lana de la Vita beati Raymundi Lulli per-
tenece al siglo X V (1), y, por otra par te , parece que fue obra de u n mal lorquin 
que , al m i s m o t iempo, era lulista y franciscano reformista. Por lo cual , cabe 
p regun ta r si hay que identificarlo con Fr. Bar tolome Catany. 
a) El t raductor de la Vita coetanea t uvo que ser mal lorquin . En la t radu-
ccion, en efecto, se hallan datos topograficos y de o t ro orden que no aparecen 
en el texto latino y, ademas , modal idades dialectales que j u n t a m e n t e - con 
aquel los reveian que quien t raducia . hablaba el mal lorquin y conocia Mallor-
ca. 
Asi en el texto latino, se lee q u e Raymundus ascendit in montem quendam. 
qui non longe distabat a domo sua (2) ; y, en la version vernacula , se expresa 
que muntd-sen lo dit reverend mestre all en una muntanya apellada Randa. (3) 
El biografo parisiense e q u e R a y m u n d u s . . . descendit de m o n t e illo rever-
susque m o x ad abbat iam supradictam.. . (4); y el t raductor escribio que. 
davallant de la dila muntanya, and-sen preslament al monestir de la Reial...(5) 
E n el texto latino se lee: Raymundus senescallus mense regis Maioricarum...(6) 
Mas , en la t raduccion, aparece lo siguiente; senescal e majordom del 
superil.luslre senyor rey de Mallorques...(7) 
El biografo lat ino expreso que ascendit iterum in montem predictum (8); pe ro el 
I 
1) Vida coeiania ilel Reverend Meslre Ramon Llull segons el manuscril 16432 del Briiish Museuin. ed. 
de Francesc de B. Moll, Palma, 1933. 
De ella se hizo nueva edicion en la B.A.C., vol. 212, Madrid. 1948, pp. 43 77, que es la que se cita 
aqui. 
El manuscrito del museo britanico, ciertamente del s. XV. 
La B.A.C. publico, al mismo tiempo, el texto latino de la edic. de. P. B. De Gaiffier, S.J. 
2) Ed. cit., p. 52. n. 14. 
3) Ibidem, p. 53, n. 14. 
4) Ibidem, p. 52, n. 14. 
5) Ibidem, p. 53. n. 14. 
6) Ibidem, p. 46, n. 2. 
7) Ibidem, p. 47, n. 2. 
8) Ibidem. p. 52, n. 14. 
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t raduc tor escribio que muntd altra vegada al pttig de Randa. (9)E\ p r imero 
senalo que Raymundus regresstts Maioricas transfetavit ad quandam lerram 
Sarracenorum que vocatur Bugia (10). El s egundo con to que lo dit reverend... 
mestre... venc en Mallorques, e daquipassd en Berberia, en la lerra de Bugia 
(11). 
El biografo car tu jano na r ra que sus libros fueron divulgados por todo el 
m u n d o , pero q u e in tribus locis fecil eos precipue congregari videlicet in monas-
terio. Carlusiensium Parisitts et apud quendam nobilem civitatis lanue et apud 
quandam nobilem civitalis Maioricarum. (12). Pero la t raduccion vernacula dice 
asi:... especialmenl en certs llocs, co es, en la citttat de Paris en uii monestir de 
cartotxans, en la ciutai de Genova, e en la ciutat de Mallorques, d'on ell era 
naditt, de la qual cosa reporta gran preu e honor la dita ciutat (13). 
Igua lmente mues t ran , c o m o mal lorquin , al t raduc tor de la Vita Beati 
Raymundi Lulli a lgunas modal idades dialectales que aparecen en su escrito. He 
aqui a lgunas : 
N o escribe nostre senyor Dett Jesucrist, s ino nostro senyor Deu Jesucrist (14) 
•, no , noslre Senyor ha, s ino, nostro Senyor hu,- (15) n o , feu moltes grdcies a noire 
Senyor, s ino, feti molles grdcies a nostre Senyor (16) etc. 
N o escribe: la llengua ardbica, s ino la llengo ardbica (17). 
N o escribe: /'/;/ levaren del entenitnenl, s ino 1'hei levaren del enteniment 
(18) ; no , riti volgues llittrar, s ino 1'ltei volgttes lliurar (19); no, lo sendemd al 
tnali, s ino Ip sendemd de mati. (20) 
b) El t raduc tor de la Vitu coetaneu se revela un entusiasta seguidor de 
R a m o n Llull, a quien dedica frases encomiast icas que no se leen en el texto 
lat ino, s ino q u e const i tuyen una fervida ampl iac ion de aquel , c o m o puede 
v e r s e a c o n t i n u a c i o n . 
9) Ibidem, p. 53, n. 14. 
10) Ibidem, p. 68. n. 36. 
11) Ibidem, p. 69, n. 36. 
Estas lineas revelan claramente que el traductor escribia en Mallorca. 
12) Ibidem, p. 76, n. 45. 
13) Ibidem, p. 47 Ibidem, p. 77, n. 45. 
14) Ibidem. p. 47. n. 1. 
15) Ibidem. p. 49, n. 4. 
16) Ibidem. p. 53, n. 14. 
17) Ibidem, p. 51, n. 11. 
18) Ibidem. p. 51. n. 10. 
19) Ibidem, p. 61. n. 24. 
20) Ibidem, p. 47. n. 3 
rcaal L lc fngvirp U btsa e acres 
•Ocly-tutrtn» mtftm Xattum luil 
l^ /vv f^V- C> /3?-ft»v*t*tve C Si^ w^ VWrrttv tv«woj*att>\sx--
ttvt-->c>v^ c'»»»<rC«r^ c«v»A9ER^w cUxjtvtvr^ ga &tvot-C~"' 
tcflVc* c ic-ocrntijwi {cV ccfar wtwuTjWw*!) o»» J3c 
ctwirov? l<v f»MC\cr»<^ o»»t»vc^ <<> c ^wCn«-'tt*<,U- «ll» * 
C»W<VIA»K 0<o|[2 [t,t»o»v5 ctvvcfofrvffitTalAvtvcr 9cvv»0O 




»>><M*2, Sc*T»v 9cf  
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Briush Museum Ms. 16. 432 (Fols. 24 v - 28, v) 
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T E X T O L A T I N O 
Raymundus...narravit (21) 
T R A D U C C I O N 
lo reverend e digne de gran memdria 
mestre Ramon Llull...referi e recontd 
(22) 
Raymundus ergo licet desperans quod E, jatsia lo dit reverend Mestre cregues 
Deus ipsum salvare vellet...(23) que nostr.o Senyor no li volgues per-
donar...(24) 
ivit Raymundus ad Curiam venc lo dit reverend mestre en 
Romanam...(25) Roma...(26) 
Raymundus autem respondit (27) Al qual respds lo dit reverend mestre 
(28) 
fundatus... supra firmam petram vir fundat sobre la immoble pedra, co es, 
Dei Raymundus aiebat (29) en la fervent amor del seu mesire Jesiis, 
responals dient (30) 
Sin q u e el biografo lat ino escriba siquiera u n a frase semejante, en la 
t raduccion se lee la siguiente, a raiz de na r ra r la persecucion que padecio en 
Tiinez: 
Alegravas, emperd lo dil mestre 
reverend, remembrand la passid del seu 
Amat. (31) 
Tambien , en la t raduccion ve rnacu la de la Vita coetanea, se leen, a d e m a s 
de las dos liltimas bastantes expres iones y frases q u e eran propias del g r u p o 
franciscano reformista y q u e no aparecen en el texto latino. He aqui a lgunas 
de ellas: 
21) Ibidem, p. 46, n. 1. 
22) Ibidem p. 47. n. 1. 
23) Ibidem. p. 60, n. 24 
24) Ibidem, p. 61, n. 24 
25) Ibidem, p. 66, n. 31 
26) Ibidem, p. 67, n. 31. 
27) Ibidem, p. 70, n. 37. 
28) Ibidem, p. 71, n. 37. 
29) Ibidem, p. 72, n. 40. 
30) Ibidem, p. 73, n. 40. 
31) Ibidem, p. 65, n. 29. 
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E n el texto latino, c o m o es facil c o m p r o b a r , no hay u n a sola pa labra rela-
tiva a la inflamacion de Ramon Llull en el amor al Crucificado. Ni el b iografo 
parisiense l lamo a Cris to el pasionado. Pe ro , ademas , el t r aduc tor anad io las 
siguientes lineas, t ip icamente , caracteristicas de un franciscano de los espiritua-
les reformistas: 
e per tant, lo dit reverend mestre, ell ja 
tot ences en ardor damor vers la creu, 
deliberd...(34) 
He aqui o t ra t raduccion de u n a p l u m a a n i m a d a de la espiri tualidad de 
aquel g r u p o de los Frailes Menores : 
Hinc Raymundus regresus Maioricas 
(35) 
Per la qual cosa, lo dit reverend rnestre, 
elevat tot en esperit, venc en Mallorques 
(36) 
El au to r lat ino escribe que , de cada vez m a s , crecia en si m i s m o la resolu-
cion de escribir d icho l ibro -el mejor del m u n d o - sobre los e r rores de los in-
fieles. Pero el t raduc tor a la l engua ca ta lana expresa lo siguiente: 
32) Ibidem, p 
33) Ibidem, p 
34) Ibidem, p 
35) Ibidem, p 
36) Ibidem, p 
48, n. 5. 
49, n. 5. 
48, n. 5. 
68, n. 36. 
69, n. 37 
i 
E, com ja per aquest proposit e 
desliberacid fos enflamat e ences en 
Vamor del Cruixif, cogitd quin acte, 
quin servici poria ell fer que fos ac-
ceptable e plasent a Vappassionat. E, 
pensant en aco, ocorrec-li lo dit de 
VEvangeli qui diu que major caritat ne 
amor negun no pot haver envers Valtre 
que posar la vida per aquell; (33) 
Cepit intra se cogitando, tractare quod 
esset servitium maxime Deo placens,- et 
visum est quod melius sive maius ser-
vitium Christo facere nemo posset, 
quam pro amore et honore suam vitam 
et animan suam dare (32) 
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E, pensanl aquestes coses ab pensa 
dolorosa, confid e pensd que encara per 
avant ell faria llibres, uns bons e altres 
millors, successivament, contre les 
errors del infeels. Aco, pe, hague ell per 
inspiracio divinal (37) 
Hablar ido de San Francisco , el biografo lat ino declara que el m i s m o 
relictis et reiectis omnibus, ut soli Pero el t raductor escribio lo siguiente: 
Chrislo firmius inherent...(38) lleixadas totes les coses mundanals, 
s'era totalment donat al servici de la 
creu (39) 
palabras , estas u l t imas , que n o son version, de ningi in m o d o , de aquellas 
latinas, en las que no se m e n c i o n a la cruz, s ino Cristo. Por o t ra par te , esta ex-
presion servici de la creu e ra m u y cara a Ube r t i no de Casale, u n o de los lideres 
de aquel mov imien to espiritualista, sobre todo despues de la muer t e de Pierre 
Jean de Olieu. (40) 
F ina lmente , cabe senalar que la t raducc ion de la Vita beati Raymundi 
Lulli lleva el sello inconfundible del f ranciscanismo reformista de San Bernar-
dino de Siena: el del santo N o m b r e de Jesus . Aque l , en efecto, lo paseo, en 
t r iunfo, pa ra reemplazar los s imbolos de los giielfos y gibelinos, q u e aparecian 
en los m u r o s de ciertas villas. (41) 
El biografo lat ino refiere que , e s t ando R a m o n Llull, en la carcel de Bugia, 
a quienes le p romet i an mujeres, honore s y d inero , si se decidia a convert i rse a 
la ley de M a h o m a , contesto de esta mane ra : Ego, si credere volueritis in 
dominum lesum Christum istamque legem erroneam curabitis prostergare, 
divicias summas vobis offero et vitam eternam promitto. (42) M a s el t raductor , en 
lugar de escribir si vosaltres volets... creure en lo Senyor Jesuchrist, escribio lo 
siguiente: si vosaltres volets... creure en lo sant nom de Jesiis (43). 
En virtud de las caracteristicas que respecto del texto latino ofrece la 
Iraduccidn verndcula de la Vita coetanea, op ino que el au to r de aquella fue Fr. 
Bar to lome Ca tany , sin que , e m p e r o , presente m i af i rmacion con la seguridad 
de u n a tesis firmemente establecida, s ino l in icamente c o m o u n a conjetura 
exenta de ligereza. 
37) Ibidem, p. 49, n. 6. 
38) Ibidem, p. 50, n. 9. 
39) Ibidem, p. 51, n. 9. 
40) M. BATLLORI, S. J., Vida coetania (Introduccion y comentaris), ed. cit., p. 32 
41) J. GOYENS, Bernardin de Sienne, Dictionaire d'Hisloire et de Geographie Ecclesiastiques, VIII, 
Paris, 1935, col. 804. 
42) Edic. cit., p. 72, n. 40. 
43) Ibidem, p. 73, n. 40. 
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Lo cierto es q u e el Venerab le fundador del Hospital Genera l bien puede 
ser el au to r de dicha version, c o m o mal lorqu in , c o m o lulista y c o m o francisca-
n o reformista . 
El era na tura l de Llucmajor o de Felanitx.(44). J a m a s h a sido discutida su 
condicion de mal lorquin . 
N o solo es tenido por lulista, s ino q u e fue incluido por el P. J a i m e 
Cus tu re r , S.J. en el cata logo de los lulistas celebres. (45) 
El m o v i m i e n t o franciscano reformista del s. X V llego, con el, a Mallorca. 
(46) E n Italia, l evan ta ron la bandera de la observanc ia San Bernard ino de 
Siena y San J u a n de Capis t rano . E n Espana , San Pedro Regalado. E n Mallor-
ca, lo hizo, de m a n e r a part icular , el Ven. Fr. Bar to lome Ca tany , quien fue 
Minis t ro Provincial de la Custodia de Baleares. (47) 
Los p r imeros espirituales se caracter izaron por su tendencia espiritual, 
pauperis t ica, reformator ia , de inmedia tas esperanzas mesianicas. . . Abogaban 
por la m a s estricta y r igurosa pobreza , sin admi t i r propiedad a lguna . (48). 
Pero el P. Bar to lome Ca tany no per tenece al u l t imo cua r to del siglo XIII , 
s ino al siglo X V , y representa , c o m o San Bernardo de Siena, el ideal de la ob-
servancia franciscana dent ro de la vida de c o m u n i d a d llevada en el c laustro. El 
es el fundador del Convent de Jesiis ex t r amuros . (49) 
Si dejo el c laust ro y fue a vivir cerca de Soller, en el lugar l l amado sa 
Moleta o sa Muleta, n o fue, p rec isamente para seguir el e jemplo de Gioacch ino 
de Fiore, quien a b a n d o n o su abadia cistercience de Corazzo y, con t ra la vo lun-
tad de los monjes , se ret iro, con un c o m p a n e r o a la soledad de Pietralata, en el 
m o n t e Sila, d o n d e fundo el monas te r io de San J u a n in Fiore, c u n a de la Orden 
Florensis, conf i rmada por Celest ino III en 1196. (50) 
Fr. Bar to lome Ca t any y sus c o m p a h e r o s par t idar ios de la r igurosa ob-
servancia dejaron el conven to , p o r q u e ot ros frailes const i tuian u n obstaculo 
pa ra la practica de esta, y mient ras unos se establecieron cerca de Soller, o t ros 
m o r a r o n en Randa , a donde t ambien acudia Fr. Bar to lome Ca tany , (51) c o m o 
Minis t ro que era de la Cus todia de Baleares. 
44) ANTONIO FURIO, ob cit., p. 83. 
45) Ob cit., p. 28. 
46) P. MIGUEL BATLLORI. art. cit., pp. 32-33. 
47) GASPAR MUNAR, M.SS.CC, La muntanya dets tres sanluaris, Llucmajor (Mallorca), 1973, 
p. 46. 
48) R. GARCIA VILLOSLADA, S.J., R., Historia de la lglesia Caldlica. II, Edad Media, Madrid. 
1958, 663 ss. 
49) M. MORAGUES- J.M. BOVER. Historia General del Reino de Maliorca. III, Palma, 1841. 668. 





Cualqu ie ra -conocedor de la presencia del obispo Miguel T h o m a s de 
Taxaque t en el Concil io de Tren to - diria que un mal lorquin , que asistio a la 
u l t ima r eun ionO) de aquella asamblea ecumen ica de la Iglesia y que , ademas . 
habia sido a l u m n o de las escuelas lulianas de Randa , necesar iamente , t uvo que 
uni r su n o m b r e al del teologo catalan Luis J u a n Vileta -gran amigo de Fr. 
J u a n Jubi , f ranciscano y obispo de Cons tan t ina - y a los del P. Diego Lainez, 
Genera l de la C o m p a n i a de Jesus y del P. J e r o n i m o Nadal , t ambien 
mal lo rqu in y teologo de Tren to , quienes , en dicha tercera sesion conciliar. 
lograron sacar los escritos de R a m o n Llull del nuevo Indice de libros prohi-
bidos. 
Parece q u e hay que si tuar la t e m p o r a d a de sus estudios en Randa 
a l rededor de 1550; o sea, c u a n d o estudiaba al cu idado de su abuela Francisca 
Susana y a la edad de 20 6 25 arios(2), ya que debio nacer ent re 1525 y 
1531(3). Es decir, que su estancia en las escuelas rand inas es posterior a la 
p r imera r eun ion del concilio t r ident ino, que c o m e n z o en 1545 y t e rmino en 
1547 y anter ior a la reun ion segunda , que abarcd los arios 1551-1552. 
A sus estudios randinos Miguel T h o m a s de Taxaque t ariadio los juridicos, 
realizados, p r imero , en Lerida y, luego en el studium de Bologna, los cuales 
fueron los que, en realidad, sellaron y encauza ron su vida. Miguel T h o m a s de 
Taxaque t , en efecto, no fue u n lulista, s ino un jur is ta y canonis ta . De Randa , 
sin e m b a r g o , se llevo su h u m a n i s m o , c u y o latin clasico le sirvio para el trabajo 
de correccion de las actas conciliares, redactadas por Massarell i , que ac tuo de 
Secretarjo -sin que hubiese o t ro- du ran te las tres reuniones del aquel Sinodo 
1) La cual abarco las sesiones XXI-XXV (1562-1563). En la "Benedictus Deus" de 26 de 
enero de 1564, Pio IV -a cuyo sobrino. San Carlos Borromeo dedico en 1565. sus Dispulationes 
quaedam ecclesiasticae - aprobaba, oficialmente, los textos conciliares de Trento. 
2) JUAN VICH Y SALOM, Miscelanea tridenlina maioricense. en Mallorca en Trento, Palma 
de MaUorca, 1946, 228-229. 
3) P. MIGUEL BATLLORI, S.J., El canonista de Trenlo y obispo de Lerida don Miguel Thomds 
de Taxaquel, Lluchmayor, 1946, 6.- JUAN DAMETO (ob. cit., 25) senalaba que "en lo mas alto 
de esta cumbre, que Uamamos Puig de Randa. hay una iglesia y casa de Ntra. Sra. de Cura. debajo 
de la proteccion de los Magnificos Jurados de la Ciudad, donde se lee la Gramatica.'" 
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ecumenico . Pero el jesuita catalan Xavier Llampillas que , en su Saggio 
apologetico della letteratura spagnuola, describe sa labor de T h o m a s de 
Taxaque t , no refiere nada con relacion a gestion a lguna suya en defensa de 
R a m o n Llull. 
En 1556 -cuando tendria en t re 26 y treinte arios- publicaba, en Bologna sit 
pr imera obra , titulada Oratiottes ditae civiles(4).en la que el P. Miguel Batllori, 
S.J. ha creido descubrir la s o m b r a blanca del doctor de Randa , cuando , sin 
citar n u n c a a R a m o n Llull. escribe lo siguiente: " C u a n d o hablo de la dialec-
tica, nadie ent ienda esas inutiles disputas sobre los uniyersales y los 
predicables ( como dicen), pues tales cosas hay que dejarlas a los filosofos, y 
ojala se tratase de ellas con mas moderac ion de lo que suele hacerse. E m p e r o 
nues t ro es tudioso de la ciencia del derecho debe poseer un cierto sistema para 
hallar a r g u m e n t o s y para t ratar los c o m o conviene."(5). 
En realidad, hay que distinguir ent re un cul t ivador del lulismo o del pen-
samiento luliano y entre un e n a m o r a d o de R a m o n Llull. Por cuyo mot ivo , no 
es preciso suponer que para liberar al doctor mal lorquin del indice de libros 
proltibidos,tuviera que ser un estudioso de los escritos lulianos todo el que 
hubiese de participar en la empresa de sacar de aquel al maes t ro mal lorquin . 
C o m o ya se ha indicado, Miquel T h o m a s de Taxaque t no fue un lulista 
de profesion; sino un canonista . Pero de esto no puede deducirse que R a m o n 
Llull no le atrajera lo suficiente para poner de su parte lo que estuviese pa ra 
lograr el proposi to que mov io a los referidos Luis Juan Vileta, P. Diego Lainez 
y P. J e r o n i m o Nadal . 
El Papa Paulo IV habia incluido las obras del doctor mal lorquin en su 
Indice de libros prohibidos, por el c laro mot ivo de que quienes lo con-
feccionaron, util izaron, para realizar su labor, el Directorium Inquisitoritm del 
domin ico Fr. Nicolas Eymer ich , publ icado en Barcelona, en 1503(6). 
Por esa razon, no era dificil serialar el c a m i n o que habia que seguir para 
lograr que R a m o n Llull no figurase en el Indice que Pio IV,a raiz del Concilio, 
que se estaba celebrando en T r e n t o s e p roponia confeccionar. T o d o consistia 
en describir el proceso que habia conduc ido a la inclusion de R a m o n Llull en 
el de Paulo IV y a demost ra r que la famosa Bula atr ibuida a Gregor io XI ( de 
25 de enero de 1376 ) era, sino apocrifa, por lo menos subrepticia. 
Con todo, con el sucede lo mis tno que lo que , en o t ro p lano luliano, 
acaece con el Cardenal Ja ime Pou, tambien mal lorquin . 
Asi c o m o . en e f e d o , no resulta facil explicar que el integro cardenal ar-
zobispo de Bari, que gozo de la confianza de cua t ro Papas -desde Pablo III a 
Paulo IV- no impidiera la inclusion de R a m o n Llull en el Indice de escritores, 
por u n o u o t ro concepto, juzgados peligrosos, lo m i s m o ocur re con el silencio 
relativo a toda intervencion de Miguel T h o m a s de Taxaquet , relacionada con 
4) ID.. El reirto de Mallorca y el Concilio de Trento. Palma de Mallorca. 1946. 61 
5) Id. . 
5) Id.. El canonista de Tremo....9 
6) ID.. El reino de Mallorca y el concilio de Treitlii. ed. cil., p. 54 
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el propos i to concebido por Luis Juan Vileta, P. Diego Lainez y P. J e ron imo 
Nadal de sacarlo del n u e v o Indice, que tenia que publicarse a raiz del Concil io 
t r ident ino. 
E n 1552 el Cardenal Pou pidio al P. Nadal que le m a n d a s e sacar una 
copia del unico ejemplar manusc r i to del Directorium inquisitorum -que se halla-
ba en Pa le rmo- y que dejo escrito, al mori r , en 1545, en su diocesis de Patti-
Sicilia, el ferviente lulista mal lorquin Arna ldo Alberti , de M u r o , au to r de 
varios comentar ios lulianos, impresos(7). 
Sin duda . lo c o m p u s o , a m a n e r a de refutacion del que habia compues to 
el domin ico Fr. Nicolas Eymer ich . Pero lo dejo inedito. 
Al interes del Cardenal J a ime Pou por poseer u n a copia del escrito del 
obispo Alberti , se debe que crezca el p rob lema relativo al hecho de no haber 
remediado que las obras de R a m o n Llull f iguraran en el Indice del Papa Paulo 
IV, g ran amigo de la re forma eclesiastica. 
Si no se tuvieran noticias de la peticion, dirigida al P. J e r o n i m o Nadal , 
aquella omis ion podr ia a atr ibuirse a indiferencia respecto de la causa luliana. 
Pero es preciso reconocer que, al poseer la referida copia, tenia en sus m a n o s 
un d o c u m e n t o de pr imer orden para desvir tuar el Directorium del celebre 
domin ico y que por lo m i s m o , crece la dificultad para definir la pos tura de 
un h o m b r e que desemperiaba tan impor tan te papel en la Cur ia R o m a n a , al 
formar par te de la Comis ion Cardenal icia de reforma duran te los Pontificados 
de Pablo III (1534-1549), Jul io III (1550-1555), Marcelo II (1555) y Pau lo IV 
(1555-1559) . 
Hoy , por hoy, es u n a incognita que Pou, m u y influyente y de la absoluta 
confianza de Paulo IV, no consiguiese que R a m o n Llull no pasara al Indice de 
este Papa. 
N o se sabe por que; y queda el hecho del silencio respecto de toda 
relacion suya con el asun to , rodeado de interrogantes , cuyas respuestas no 
pueden pasar de simples conjeturas. 
El p rob lema en el que entra la figura de Pou .ve r sa sobre la inclusion de 
R a m o n Llull en el Indice del Papa Medicis; el relativo al Obispo Miguel 
T h o m a s de Taxaque t es d i s t i n t c y versa sobre la extraccion del m i s m o maes t ro 
mal lorquin del nuevo Indice que siguio a aquel . 
Cons t i tuye ,en realidad, un p rob lema historico, por t ra tarse de un mallor-
quin que se hallaba en Tren to , ese silencio documenta l sobre la part icipacion 
del obispo l lucmayorense en la empresa de Luis J u a n Vileta -teologo consul tor 
del Concil io- Lainez y Nada l , quien llego a Tren to el 15 de dic iembre de 1562 
y fue con tado en t re los teologos de voto consul t ivo. 
Miguel T h o m a s de Taxaque t es tuvo en el Concil io, c o m o p rocu rador de 
su tio don Francisco, obispo de A m p u r i a s y del pre lado de Anagn i , don 
Miguel Torrella, por cuyo titulo y por el de canonis ta pontificio, in tervino en 
el complejo asun to de los derechos que cor respondian a tales representantes en 
7) Ibidem. 
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la ecumenica asamblea(8). 
Es posible que se pre tenda justificar su inhibicion de la causa de R a m o n 
Llull, en vir tud de que asistia al Concil io, c o m o canonis ta y n o c o m o teologo. 
M a s esta razon no es convincente . Igua lmente , podia esgr imir lanzas en 
defensa de R a m o n Llull. 
Se dira que el memor ia l conciliar de "Michel T o m m a s o de M a i o r c a " 
pudie ra contr ibui r a despejar esas incognitas . Pe ro n o ha sido publ icado jun ta -
men te con las actas del Concil io, por c u y o mo t ivo cabe sospechar si se ha 
perdido. 
Lo que resulta, bajo todo p u n t o , inverosimil , es que u n mal lorquin , 
hal landose presente en el Concil io -y es tando o t ro mal lo rqu in , el P. J e r o n i m o 
Nadal , natural de la Ciudad de Mal lorca- n o conociera el referido proposi to de 
sacar a R a m o n Llull del Indice de libros prohibidos. Y resulta igua lmente dificil 
de admit i r que , conociendolo , u n auditor randinus no se adhir iera al m i s m o . 
Lo unico relativo a Miguel T h o m a s de Taxaque t que interesa, den t ro del 
t ema de esta disertacion, es la par te que le cor respondio -si es q u e j u g o papel 
a lguno- en la extraccion de los escritos lulianos del Indice de libros prohibidos. 
Si no por human i s t a , si c o m o canonis ta y reformista , t uvo q u e interesarle 
el R a m o n Llull del Libre de Blanquerna y del Felix de les Meravelles del mdn. 
En aquel , en efecto.. escribe sobre la re forma de la diocesis y de la Cur ia 
r o m a n a , sobre la renunciabi l idad del Papado , sobre la re forma de las cos tum-
bres , t ema que t ambien t ra ta en el segunda de aquellas obras . 
Lo cierto es, empe ro , que en sus Orationes duae civiles ( impresas en 1556) 
n u n c a cita a R a m o n Llull; omis ion que l lama mas la atencion en su diser-
tacion De variis collegiis ad utilitatem publicam constituendis (editada en 1565), 
po rque , al parecer , tenia que habe r a ludido, por lo m e n o s a las escuelas 
lulianas de R a n d a y al monas te r io de formacion mis ionera de Mi ramar . 
Recordando , sin duda , u n trabajo del ma log rado P. Fr. Miguel Caldentey, 
T.O.R. (10), el P. Miguel Batllori sehala q u e "se ha sospechado si su in-
tervencion explicaria ciertas concomi tanc ias en t re las reformas disciplinares de 
Tren to y los proyectos reformistas de R a m o n Llull" (11). A n a d e q u e " n o seria 
8) Fue este uno de los asuntos mas espinosos del concilio, por razon de las presiones del emperador 
Ferdinando. Por encargo de los legados papales de 24 de mayo de 1563, lo estudio Paleotti, con la 
colaboracion de Scipione Lancellotti y Miguel Thomas de Mallorca, igualmente que aquellos 
canonistas del Concilio. 
Al fin, no se concedio a los procuradores ninguna clase de voto y solo el derech.0 a asistir a las 
congregaciones de los obispos. 
9) Sin embargo, Sforza Pallavicino, en su Storia del Concilio di Trenlo no lo menciona. 
10) FR. MIGUEL CALDENTEY, O.F.M., jlnfluyo Ramori Llull en la inienencion de Miguel 
Thomds de Taxaquet en el Concilio TridenlinofMadnd. 1945, 1-15.- Id., Reminiscencias lulianas en 
la obra reformadora de Trento, en Mallorca en Trenlo. ed. cit., 106-134. 
11) P. MIGUEL BATLLORI. S.J.. El canonista de Trento... p. 16. 
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r a ro que , c o m o buen mal lorquin , se hubiese interesado en sacar del indice de 
libros prohibidos las obras del doctor I l uminado . " (12). 
Al parecer, tenia que haber sucedido asi; pero no queda vestigio a lguno 
de n i n g u n a intervencion suya a favor del maes t ro mal lorquin . Y el hecho de 
n o citarle nunca , sobre todo en la segunda de aquellas disertaciones, induce a 
sospechar que sus en tus iasmos lulianos -si es que abrigo a lguno- no . r e spon-
dian a su condicion de an t iguo a l u m n o de las escuelas randinas . 
P a r a explicar la existencia de a lgunas concomitancias ent re las reformas 
disciplinares de Tren to y los proyectos reformistas de R a m o n Llull no es preci-
so supone r influjo directo a lguno del pensamien to de R a m o n Llull ni a t raves 
del obispo Miguel T h o m a s de Taxaquet . (13). 
Aquellas reformas , en efecto, es taban en la men te y en el deseo de la 
cr is t iandad desde los t iempos en que aparecid el Libro de Evast e de Aloma e de 
Blanquerna (1283-1284) ,como es facil comproba r lo en la historia del II Conci-
lio de Lyon (1274) (14) y en la del Concil io de Vienne (15) (1311), ent re cuyas 
finalidades para las que fueron convocados figura la re forma de la vida de la 
Iglesia. 
D e o t ro lado, t a m p o c o es pos i t ivamente demost rab le la ausencia del ilus-
tre l lucmayorense de la labor que , en la liltima reun ion conciliar se realizo por 
el teologo Juan Luis Vileta, con el a p o y o del P. Lainez y del P. Nada l , a favor 
de R a m o n Llull. 
T o d o cuan to puede decirse de la in tervencion de Miguel T h o m a s 
Taxaque t en aquel a sun to (16) no pasa , hoy por hoy, de m e r a conjetura 
desprovista de toda prueba documen ta l . 
12) Ibidem. 
13) BERNARDINO LLORCA, S.J., Conatos de reforma de la Iglesia anteriores a Trento, Estudios 
Eclesiasticos, XX, 1946, 4 ss.- R. GARCIA VILLOSLADA, S.J., La Crisliandad pide un concilio, 
Razon y Fe, CXXXI. 1945, I5ss. 
14) CH. J. HEFELE- DOM H. LECLERCQ, Histoire des Conciles, VI premiere partie. Paris, 1914, 
p. 160 ss. 
15) ID.. Ibidem. deuxieme partie, Paris. 1915. p. 515 ss. 
16) Por amplio y preciso que fuese el plan de reforma concebido por Ramon Llull y por 
muchas que sean las concomitancias existentes ehtre el mismo y las ordenaciones tridentinas. no 
puede suponerse que estas respondan a influjo del pensamiento luliano en el Concilio: ni en la erec-
cion de seminarios diocesanos (Libre de Blanquema, cap. 68, ed. Obres de Ramon Llull. Mallorca. 
1914, pp. 245, 276) ; ni en la creacion de catedras de teologia en las catedrales (Ibidem. 245) en los 
monasterios (cap.56, 189); en la obligacion de residencia para los parrocos y demas beneficios 
(Libre de Sancta Maria. cap. 19, Mallorca, 1915, 141-143) ; en la reforma de las dignidades 
eclesiasticas y de la Curia Romana (Libre de Blanquerna, cap. 79. edic. cit.. 289-291 ; 292-294). 
Es innegable que Ramon Llull planeo una reforma de la Iglesia y que la formulo respecto de 
puntos sobre los que recayeron decretos conciliares. Mas esto. lejos de demostar que aquel influyo 
en Trento, linicamente prueba que tuvo una vision muy real y objetiva de la vida de la Iglesia. 
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-VI-
FR. B A R T O L O M E S A L V A 
Y S A L V A . O.F.M. 
D a n d o un salto de siglos. he de acabar mi pregon, p r o n u n c i a n d o una 
palabra sobre el P. Fr. Bar tolome Salva y Salva, T.O.R. A u n q u e sea breve. de-
bo pronunc ia r la por deber de grat i tud y por reconocimiento de sus meri tos . 
El P. Bar to lome Salva no era un icamen te el personaje cuyo n o m b r e va 
unido , de m a n e r a indisoluble, a la res tauracion e implantacion en Mallorca, a 
principios de siglo. de la Tercera Orden Regular de San Francisco; en la que 
ocupo los m a s altos cargos de responsabil idad y gobierno. Era . ademas . dota-
do de plenitud intelectual y teologica -y no hay exageracion en mis palabras- el 
h o m b r e que cult ivo el Iulismo integral: qu iero decir el del apos to lado de la de-
vocion al beato R a m o n Llull y, ademas , el lul ismo cientifico. 
El P. Salva ha dejado a la Historia del Lul ismo tres esludios verdadera-
mente cientificos:el de la Paternidad luliana del "Llibre de Benedicta Tu in mii-
lieribus" (I) (Palma, 1946. 92 pp.). el de La Cronologia catalana en la Edad Me-
dia y la liiuerfe del Beato Ramon Llult (2) (Studia monograph ica . 1951, 28 pp) y 
el de Qualiter fidei articuli sini ratione deinostrabiles ex heaii Raimundi Lulli 
senieniia (3) (Analecta Tertii Ordinis S. Francisci , 1935, 5 pags.). 
Mi disent imiento del p u n t o de vista del P. Salva-se lo dije a el, en una 
conversacion- en el a sun to de la pa ternidad luliana del Libre de Benedicta Tu 
in niiilierihiis, no es obstaculo para que reconozca su valor rea lmente cientifi-
co , mas d igno de todo encomio ien un h o m b r e de su epoca, en que la critica de 
la investigacion cientifica no con taba con los medios de hoy. 
He acabado mi pregon festivo. Quiera Dios que en vuestras fiestas, pulse 
el espiritu de vuestra historia. en Ia que se refiejan los merec imientos religiosos 
y civicos de vuestros mayores . 
He dicho. 
1) Palma. 1946. 92 pp. 
2) Sludia monographica. V. 1951. 31-69. 
3) Analecta Tertii Ordinis S. Francisci, I I I . 1935. 285-287: 312-315: 152-156 
